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 Penelitian ini ditarbelakangi oleh adanya fenomena sosial LGBT dalam 
lingkungan masyarakat. Adanya berbagai penolakan terhadap kaum gay membuat 
mereka sering mendapatkan perilaku buruk seperti dihindari, dibicarakan serta 
dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya. Lingkungan akademik salah satunya kampus 
dalam pendidikan tinggi menjadi salah satu lembaga yang dikenal memiliki tingkat 
toleransi yang tinggi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat perilaku yang 
membuat gay merasa tidak nyaman berasa di lingkungan kampus. Mahasiswa gay 
kemudian melakukan manajemen komunikasi privasi untuk mengelola informasi 
pribadi yang mereka miliki. Gay akan menyembunyikan identitas yang dimilikinya 
agar diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu fenomenologi untuk mengungkap fakta yang tersembunyi. Peneliti 
mendeskripsikan fenomena berdasarkan teori manajemen komunikasi privasi dan 
teori queer. Berdasarkan penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, 
hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kontruksi identitas gay terjadi diusia 
remaja sekitar 11-12 tahun karena berbagai latar belakang sosial. Gay membuat 
Privat Boundaries untuk memilih siapa saja yang bisa mengakses informasi 
pribadinya. Mereka membuat suatu rules yang mengatur orang-orang di dalamnya.  
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 Background of this study is social phenomena of LGBT in the community 
environment. There is rejection of gay that makes they get bad threat like avoided, 
talked about and ostracized by those around. Campus as academic environments 
has known as institutions that have a tolerance. However, in a reality there's a 
behaviors that make gay feel uncomfortable at campus. Gay makes privacy 
communications to manage their personal information. Gay hide their identities to 
be accepted by people their around. Method of the research is phenomenology to 
describe the hidden facts. This research will describe a phenomena based of 
communication privacy management theory (CPM) and queer theory. Based on 
research by interviews, observations and documentation, the results are the 
construction of gay identity happen at age 11-12 years with various social 
backgrounds. Gay makes a private boundaries to choose the people they trust to 
access their personal information. Then, they make the rules to regulate the people 
in it. 
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